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S e m p r e m 'he d e m a n a t si he d o n a t 
v ida als pe rsona tges que he i n t e r p r e -
t a t o si s o m el resu l ta t de t o t s ells. 
B u r t Lancaster 
H o r a d ' i n f o r m a r s o b r e l 'estat de les t r o p e s h e m de p r e s e n t a r dues baixes recen ts . Raúl Julià t a m b é ha m a r x a t aquests dies 
pu jan t en m a r x a al d a r r e r vagó del t r e n que havia 
agafat el p r o t a g o n i s t a d ' / / Gatopardo. El m a t e i x t r e n 
q u e , f e n t el m a t e i x t r a j e c t e , se n'havia p o r t a t Feder i -
c o Fell ini un any abans. De ls a c t o r s e m p e r ò no 
sabem mai quan desapare ixen de b o n de veres . Tan-
tes vegades els h e m v is t m o r i r a la pantal la que ex is -
t e i x a m b ells una m e n a d ' idea d ' i m m o r t a l i t a t o de 
m o r t i n t e r m i t e n t . El gu ion is ta d'Havanna ens havia 
fe t c r e u r e de b o n p r i nc ip i que Raúl Julià o, més ben 
d i t , el p e r s o n a t g e que i n t e rp re tava , havia m o r t . B u r t 
Lancas ter h o havia f e t v o l u n t à r i a m e n t a Novecento, 
després de c o m p r o v a r , en aques t cas amb la co l · la -
b o r a c i ó f o r çada d 'una pagesa j ovene ta , que una p a r t 
d'el l m a t e i x ja t a m b é havia m o r t . 
La m o r t v o l u n t à r i a és una o p c i ó més dins el 
catàleg, cada vegada més n o d r i t , que t e n i m els h u -
mans a. la n o s t r a d ispos ic ió pe r fe r una s o r t i d a digna 
d 'aques t m ó n . Manue l V i c e n t d iu que el suïcidi és 
una f o r m a f inancera de q u a d r a r p e r f e c t a m e n t un ba-
lanç i ell m a t e i x ens r e c o r d a C a m u s quan t a m b é 
par la del suïcidi c o m de l 'única qües t i ó f i losòf ica se-
r iosa. A m b ell es d ó n a so luc ió , en un segon, a t o t s 
els p r o b l e m e s de l 'ex is tènc ia. 
N o t o t d e u e n ser f l o r s al m ó n del c inema. Els 
a c t o r s i les ac t r i us són éssers humans i, p r e c i s a m e n t 
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aquesta c i r cums tànc ia — a vo l tes ob l i dada o i gno ra -
d a — els acosta a la resta de m o r t a l s . S e m p r e s'ha 
par la t de la duresa de la p ro fess ió . U n a duresa q u e , 
des de f o r a , n o s'anal i tza i t a m p o c no acaba d ' e n t e n -
dre's. A i x ò sí, la g ran massa hi pe rcep una passió q u e 
és t o t enveja i que fa difíci l de c r e u r e a l lò que un 
a c t o r c o m Paul N e w m a n , p r e c i s a m e n t e l l , d i u : si ha-
gués de començar de nou optaria per dedicar-me a l'au-
tomobilisme. Resulta molt més estimulant que tenir tot el 
dia les cameres pendents del teu cul. H e m de pensar, si 
de cas, que a m b a i xò de l ' a u t o m o b i l i s m e deu re fe r i r -
se a l 'espectacle de la ve loc i t a t i n o a f e r p a r t d 'una 
de cadena de p r o d u c c i ó de la i ndús t r i a dels c o t x e s . 
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